




















1991. 6 雲仙普賢岳大噴火 43
1993. 1 北海道釧路沖地震（M7.5） 2
1993. 7 北海道南西沖地震（M7.8） 230
1995. 1 阪神・淡路大震災（M7.3） 6437
2000.10 鳥取県西部地震（M7.3） 0
2001. 3 芸予地震（M6.7） 2
2001. 9 歌舞伎町ビル火災 44
2003. 9 十勝沖地震（M8.0） 2
2004.10 新潟県中越地震（M6.8） 68
2004.10 台風第23号災害 98
2006. 1 平成18年豪雪 152
2006.11 北海道佐呂間町竜巻災害 9
2007. 3 能登半島地震（M6.9） 1
2007. 7 新潟県中越沖地震（M6.8） 15















































2009. 7 中国・九州北部豪雨・台風9号 63
2011. 3 東日本大震災（M9.0） 22233
2011. 8 台風第12号災害 96
2012. 5 つくば市竜巻災害 1
2012. 7 九州北部豪雨災害 33
2013.10 台風26号・伊豆大島土砂災害 43
2014. 8 8月豪雨・広島土砂災害 77
2015. 9 平成27年9月関東・東北豪雨 8
2016. 4 熊本地震（M7.3） 272
2016. 8 台風10号・岩泉町水害 29
2016.12 糸魚川大規模火災 0
2017. 7 九州北部豪雨災害 43
2018. 6 大阪府北部地震（M6.1） 6
2018. 6 西日本豪雨 232
2018. 9 北海道胆振東部地震（M6.7） 42
2016年糸魚川大規模火災被害
（大宮喜文教授提供） 2017年九州北部豪雨災害ため池決壊（二瓶泰雄教授提供）
2018年西日本豪雨河川決壊被害
（二瓶泰雄教授提供）
2012年つくば市竜巻・建物被害
（井上隆教授提供）
2016年熊本地震・避難所
（垣野義典凖教授提供）
2016年熊本地震・益城町建物被害 2016年熊本地震・地表に現れた断層
